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Etnografia del disseny 
a Catalunya 
josep Matlli 
/Jissc:uyador i membre de I Associació Cala la 110 del Pal rimoni l::t uològic. Prqjèssor tl I E-; cola Massa na 
La minultt d e l'a nl,.ojJò leg cap al 
tlisseny t le/s objecles eslii gene ,.a ut 
no u s cunceples i ,.efle .\·ions sob,.e la 
p,.otlucció tle béns malerials q u e 
posen en collltu·le les ciè 11c ies 
f ísiques amb les cièucies socials i la 
cullu,.a amb els s is /em es 
p,.otlucl iu s . Segons l'au/o ,., el 
dísse11y t lels objectes ,.eflectei .Y 
tle.fo,.madolls i dejJendències 
creades jJe,. motius come rcia ls que 
conslilueixe 11 ag r essions al que 
liiiOIIIe lla ecologia c ull u ral tle ls 
objecles. 
D'antuvi he de confessar al lector que vaig 
\'a lora r de manera molt especial l'endr-
rec d'escriure aquest article. pel que sig-
nifica d 'obertura a noves vies d' interrela-
ció i de conOuència disciplinària, el fet que 
els resronsables de la idea i de la coOJ·di-
nació d 'aquest monogràfic volguessin in-
cloure en aquesta reOexió una aportació 
provinent dc l'àmbir dc l'etnografia. atès 
que el c:tràctcr descri ptiu d'aquesta bran-
ca aux iliar de l 'Antropologia i de l'Erno-
logia, amb els seus registres. pot incorpo-
rar dades i rcOexions a aquelles discipl ines 
determinants i responsables de la confi-
guració i la gestió del nostre entorn físic i 
material. 
Per una ecologia cultura l de ls 
o bjectes 
Si bé l'anàlisi de les implicacions ecològi-
ques del dissenyi ha estat, les dues cbrre-
res dècades, sobretot a partir de les pio-
neres arortacions teòrico-pràctiques de 
Víctor Papaneck i deGui Bonsiepe2, com 
també la posterior i més reccnr d'Ezio Man-
zini·\ amb la seva formulació de la neces-
sita t d 'una nova cul tu ra del projecte i de 
l 'ambient artificial, un dels temes estelars 
i rccurn.:nts en els propòsi ts recents d'a-
questa disciplina . La reflexió sobre les in-
terrelacions entre el món del disseny, l'et-
nologta I l 'etnOgrafia, amb tot el que fa 
referència als continguts i les problemàti-
ques socials i cul turals dc Ics creacions ma-
terials, ha estat molt escadussera i tot just 
comença a formular-se. 
L'interès pel que podríem anomenar l'e-
cologia cu ltural de ls objectes i per esta-
blir lligams entre la pràct ica del disseny i la 
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de l'etnografia , ja sia impulsar, pe r una 
banda, per les problemàtiques de descul-
turació fru it de la dependència cultural i 
tecnològica que han generat unes deter-
minades relacions de poder, i la univer-
sal ització i la homogeneïtzació dels pro-
ductes•, i per l 'a ltra, per l'a fany dels nous 
conceptes i mètodes p roductius i comer-
cials que pretenen assolir més imrlantació 
i quota dc mercat a partir d 'una oferta es-
pecífica i d iferenciada a basc de l'adequa-
ció dels productes a la idiosincràsia dels di-
t. Uon~iepe. Gui. l)isetiu industrittl, tecllologíaysuh-
desan'OIIo. Cuatlerno' :>umma - ~ue,·a vbión. But:-
no" Aire,. 1975. p:'tg. 10. · la indus trialización y la 
urban.ización han sobrccargado, en muchas ro-
nas del planeta, la capacidad del marco biótico y 
causado daños alarmantes y trastornos muy sc· 
rios -a veces irre parab les-- de la ecosfera. La 
ac tiv idad proyectua l en la periferia d eberia to · 
m ar en cucnta dc antemano los fac tores que pro -
ducen e fectos dcstruc tivos sobre el m edjo a rn· 
biente y apoyar medidas gcohigiénicas•. 
1. Uon.,ie1x·. (iu i. Teoria yprtíctica del dise1io ili-
dus/l'iai. Editorial Gust;avo Gili. Barcelon:t. 197R 
:l. l'vlanzini. Ezio. ·Anef:ICIOS•. a 1/acittlll/a nueca eco-
lo~:~ía del wuhiente art!flc ial, Edic iones Cc.:leste - Ex-
perimenta Etl icione~ dd Diserio. M:rclricl. 1992. 
-i. Bon,iep~·. Gui. /)iselio iudustrial.lecnoloRíaysub-
desarrollo. Cuadernos Summa - !'\ucva visión. Huc-
no~ A•re.,. I ')7'>. •Los produc tos diseñados e n y pa· 
ra la mctrópoli nocorrcsponden n ecesariam e nte 
a las n ecesidades y rcquerimientos d c los paí-
ses d ep e ndic ntcs. Por esta razón convienc el 
d csarroUo de discños pro pios e n la p criferia , 
a justftndo los a l con tex to especifico, utilizando 
prcfe r ib lc mentc m a te rialcs locales y una tec-
nologia que n o requicra g randes invcrsio ncs.• 
•los productos indus triaJes forman una parte 
c recicntc de l mcdio ambiente artificial. Son ex -
presión dc una cultura. Oiseñar--con un c •úo-
quc innovador- implica la crcación de una idcn· 
tidad cultural, r educiendo así la d ep c ndencia 
cultur.ll•. 

k·fl·nh grup.., .,ocial-. i totllL'\:tn-. cultural-,"· 
\t l.t d icotomia [)i..,..,l'n) C lohal l)i.,..,em· Lo-
cd L'.-. en i":Ktu.il itatun dd-, teme'> mé.,' iu., 
L'n l'i tiL·hat i d hcur.., tl·or ic <.l"aque ... ta di ... -
t i p l i n~1 projcctu:1l1' . la formubciú, per part 
dc l. t Comi ... ., io \ lundïal ... ohre ei .".IL'di Am 
hient-. del conn:ptc d'un:t ... ocietat i d'u 
na eu momi:t ... o.,tenihle --t•nte'>e'> .tque-, 
!L'S com la matcria l itz.tcio ide:il d"ttnL''> 
l o rnll''> de\ i<.b rc ... ¡K'CI UO'>l''> :un h d ., in -
di\ idus. la natur:t i Ics cu hures- pona com 
a im per:.ll iu la nL'l"l's'>it: tl d"e.,t:th lir ll igams 
de col ·bhoraciú entre IL·., ciè·ncies fí., iq ue ... 
i Je., t iencil's social-.. com t.tmhé· entre t:b 
shtL'nk''> p roductiu., i cultural.., i en el ca., 
conuet que eth ot u p~1 cnt re l'ecologia. 
el di"·"L'ny i l'et nologi~t 
Ah~uh d'entrar en la con ... ideraciú del tema 
que l'ncapçala :.~t¡ue'>t L'.,nit, per a una mi 
ll o r tomprc nsiú t<: rn1i no l<'>g ica i o l)\" iant 
ht dd iniciú i 1\ th:tst de l cone<:pte d 'ecolo -
g i:t. to t o.;eguit ¡m:cis:trem l't:specifici tat d i., 
cipli naria de /'etllO,f.!,l"t!flo i del disse11y. all''> 
<¡lll' l.t primer:.t ha tingut d ift:renh enfoca-
l11L'nh i o-.cil·l:tt i on., .,egon.., el-. im l'.,t iga-
d<ll·.,. i la ..,egona ha C'>t<ll dl'linida amh 
mat i-.< >s d in:r ... o..,. 
La rejle.\·ió sohre les interrelacions 
e11tre e/nuín del disseny. 
l'etnologia i l'elllOJ!.rt4la. ba C's fal 
molt escadussem i to/ j ust 
come¡¡ça a j inrllllla r-se. 
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L'especificitat dc l'e tnografia i de l 
disseny 
L'e/nop,mjia, <.Ltntuvi dccanuda c tp :.1 l"e.'>-
tudi de l'origen i l"cvo luciú del procés de ci-
,·i litz:tci(> dd., d ifl'rcnts grups human'>. i :1 
\ o lt es con -; i<.krad a una dc le., b ranq u<.:s 
de Ics ciències naturals o de b histúri ~t per 
Je., se\'e'> concomitüncics am b la gl'ogra-
fia . la lingüíst ica, b psicologia i l'antropo-
logia física, amh la introd ucció del treba ll 
de c.1mp en la recerca an tro po lc'>gic t per 
pan dc t\ blinov~ki ( 188 1- 19'12 ), en Ics ¡x i-
mere" dè·ctde-. dl· l 'actual segle. ha que-
dat ... ign ificada com una ciència .tu \: i l iar 
de l'ctnologi.t i de l 'antropologia l.t q ual 
té- per objecte la recollida i l"anàli-.i del.., trch 
panicu lars d 'un grup humü o d 'tm:t cultu-
ra. sent la de~nipt'ió dc Ics creacion., ma-
terial., i Ics tècn iques un dels seus temc.'> lx e-
f'e rcnts d ':.nc nci<\ d 'in ventari i d 'estud i. 
El d isseny, te rme que té· Ics ar r<.:b eti-
mològiques en cb radicab llatin., del si,f.!,-
11 11 111, que impliquen e l ... entit d c· de.., igni 
o de propòsit -.ignilkatiu . ha L''>t:.ll defin it 
.tmb mati~o~ di\erso'>. l n.t de les dd ini-
cions mé., exten ... c:-, (o., la de Tom:b ,\ b l -
don:tdo. an tic d irector dc I'Escob d 'll im 
( Ak·manya >. hcrc,·a d irecta dels ensenya-
ments d<.: la l ktult:.tu .,. el qual defineix el d is-
o.;en) com una .tniv itat creadora que té 
per finalitat <.iL'tl'rnl inar lc'> qualitat.. fo rma ls 
dels o bjecte'> q ue ha dc:: p rodu ir l:t ind t."'s-
tria. Aquc::.,te:-. qu:tli tah fo rm:.tls no u n sob 
fan rckrència ab a ... pectcs externs, sin(> 
principa lment .1 aquelles relacio tb e'>truc-
turals i funcional., que cotl\'<.:rteixcn un ... is-
tema en una un it.l t coherent. tant t k-s d<.: l 
punt de 'i ... ta dcl Lth rica nt com dc l'u-.uari . 
Per aque-.t autor. el l)i..,sen) lnd u ... t ri.t! .,·c.., 
té·n fins a aha-.t.tr tol.., :.tq uelb a ~pct'IL'" dc 
l'ento rn q ue e ... t roben cond ic io n:tts per 
la prod ucctú md LI'> I r ia I. Com a com plcment 
i co ntrast :.1 ~tq ucst ~t ddinici<> rcsseny: trem 
la dc l 'arq uileCll' i hi~toriador no rd-amc::rid 
Edgar Kaufmann. el q ual entén ci D isseny 
Ind ustr ial com l'art d '<.:mprar els recursos 
de la tecnolog ia per crea r o m illorar pro-
ducte . .., i :-.i..,temL·.., que -.<.:neix in al.., l''>'>l' l"'> 
human .... Per .tquc'>t. el di'>.'>enyad o r in -
du~lrial proj~cta ~b ~--m~nlab producte-. 
i -.. i ~tl·me-.. con~ider;rlll b -..q..:ur~t~rl. ¡·~co­
nomia i l'diciènci.r <.k b ~l'\ a produccio. 
distribuc iú i (r~ . A n H.:~. ~I di..,..,l· n yador 
c~rL.r qu:llil<lh qul' -.·l'xprv ... -,i n prl·domi 
n.rnlmcnl L'l1 le-. n:l.rtion-.. L'"trunurah in 
t~granh que re-.ponguin a b p~rcnnc nl· 
cl· ... -..i l.ll hurn:rna del rea cio i u-. de forrlll''> 
.-. ignifk:rti\ l'~ i , nollll'~ l'n part, en : r ~pcc· 
te . .., L''.tern~. I )'aquc ... t:r m:r nc ra . pr:kt ica i 
cxprL•..,-,i,,r .rlho r.r. l'I l)ï.....,cny lndu-..tri.rl 
lw .rrrihat a esdc' L'lli r un nou f:rctor L'l1 l:r 
fo rrn.tci() de la ci' ilitzaciúl'. 
Lc~ diferent..., propict.ll:o. i L''.prc~-. ion-, dcb 
s~~ II<'S i la subst:lnc i:r. tang ible i intangi-
ble. d 'alio j(Jiïllttl. que en el llenguatge 
quot idi.r t.rnt <u ... cn tl'.., rn:rnifc..,ten ¡x·r tk·.., 
niurc con ... truccion ... hipotl·tiqUL''- i inun 
g iblc-.. com ... on: l'I di-..~cn~ d 'un.r l'"trate-
g ia sindical o d 'un pla d~ promocio. L'~ :r 
dir. JK' r rckrir-sc.: .r con~truccion-, o arte-
LrctL'" t:rngihlc.:~ dc rL•;dit:rt lï-.icr i m.rtL'ri.d 
com un edilki. un :nrtomc'>hil. un.r '>l'l1) .r-
l it ;.,rci<'>. L'll., han fet formular Ul1l'" dl'fi-
nicion~ dc db~en} m~-.. glolx tlill.adorc.: .... En 
:tquc-..t:t <'>ptica. i 1x·r b 'ol'\'a -..ign ificacio. 
rl' ... "L'I1} ciiL'Il1 1<.:-.. dl'i ll'Oril i di-,..,l'n) ..tdor 
lxrrcl'ionr. .Jordi .\ l,tr1.l. i ~e ... del profc-. ... or 
.mgk--, BrULL' \rdwr 1:1 primer cnt<.:·n l'I I )i..,-
-..cn) l'Oill J'.rl'll' dc lran..,form,H:i(> d 'un.r 
rcalit:rt exi~tcnt de~t in:rt a com l'rtir- la en 
~ignc rc.:prc-..l·ntatiu d'trne-. dl'libcrade., in 
tcncion-.. cornunit.rtl\·c .... i. pel "L'gon. l'n 
L'i ~l'U ~L·ntit llll'~ <1111pli. l'i lL'I'lllL' l)j.,.,L'n) 
pot e ... niurl'" en rnajuscul.1. tal corn ho fem 
amb la c icncia, to l indicant el conjunt dc 
les inquietud .... acli\ it.rt-.. i conL·ixcmL·nt-. hu-
man-.. que tenen J1l'r objecte Lr rnodifit •r 
cio del medi ambient''. 
La cultura m a te ria l a Cata lunya 
La -.. itu.rcio gl'ogr:rfi <..r i c l car~rcter m:rrr-
tim dc Ics ll'rrcs c:.r t.r !.rne.-. han fet d 'aque-,tL'" 
un lloc dc pa-. obL'l1 .r m(rlti plc.::-. inllUL'Il<.. ie-.. 
Aqul·~t fet h.r propiciat hhtoricarm:nt un 
<.'onst:tnl interca n vi cultural i comcrci:rl i. 
L'll con:-.cqül·nci:r. un procliu conl:rcll' i una 
.rprcciaciú scn~ibk dc Ics manufacture-, i 
Ics rnc rcad L· ric:-.. 
L.t t ultur;r nutcri.rl.r Crt:rlun) .r tn >h:r k.., "l'-
' l'" primL'I"L'" nwnife..,t:rcion.., l'n k~ cinc-. 
i L"•lri-. dL· pedra. h;trl} '' i o~ tk· l'e pm .r p.r-
kolític r, corn t:rrnhc l'n ks di\cr-..L·~ pro-
duccion ... <.'L'r-:.l rniquL'" i m~.·t.rl · lurgiqu~.· ... n1.· 
o lrtiqul'" r de la ur hura ii)L·riu Lr fund.ruo 
d't:mpuriL'" i la p< >.,teri< >r n>m.rnil/<tcic> .• rtttf) 
tot L'I quL' ... tgnificr l.r impl.tnt.r<.. io de nu-
tlh urhan .... e .... tahlirL'Il el -..ul ht r:rl tk IL--. 
forme:-. tk 'ida tr:rdkion,rl .., que en l'I .'>l'U 
'e-.sant rn.rterial. L'n e..,.,enci.r. no c.., '.rn 
'~u re tr;rshal-..adL'" fi n.., .r l.t irrupcio d1.· 
lïndu .... tri.rli-..me. Lc ... :rr:rdt· .... lc.., cinl'" dl· 
'inya. el..,trull:-.,ct<... -.on l''.l'rnplc-. dc.: l.r Lul-
tura mat1.·ri:rl pagL·s:r que posen dc nran i-
fc.,t •'CfllL'"'·' pr< >I< mg.rd.r inllut·ncia r ¡K'r-
' i\ l.'lll'i.r. L c.:poca mcdrL'\ .ri. ..,ignrfk,rd.r ¡)L·r 
l.r im·a-.iú mu ... ulrnan:r, .rmh tot el CJlK' -..u-
pm .. r <faport:r<.iú r rdrn.rment de l.r url-
tura rnatc ri.rl kcramicr 'idrad.t , teixih de 
'>l'da. orkhreria L'"lllalt.rd.r. L'tel. ai'.tl<Hll 
I'L•..,plendm dc 1\:'.¡Xrrbio r L'I u >rne.: n. ¡K·r l.r 
\ kd itc1 r;rn i.r. amh un i ni L'n-.. tr:rfk i intL'r-
t.rm i 111L'rl. .rntil i ..... ohrctol. la <..on-..<>lid.t 
cio de l 'mg.rnitl.:rl io gr~.·mial .• rrnb l.r in-
corpo r.rciú d'aqUl'~le'> corpor:rcion.., aJ... 
go' l'l'Il.., tk· lc-. uut.rh .... on kt-. que d~.·ter­
min.trcn l.r '.rlor:ruo -.ot i.rl dl.'!., home-. d'o-
Il<. i i t.rmlx· per L''.tcn-.i< >. 1.k·b dc mc nh 111<1-
lL'ri.rl-. fruit del seu trl·ball. 
En aquc:-.1 -.cntit ~on -,ignifk:rtÍ\ e:-. le~ nm 
-..ilk-r:t<.ion ... que Lr \ntoni Caprnany l'll un 
t.rprtol de lc.:-. .1/e/1/ri/'ÍC'S /J¡;o:tcirit¡ues. dt·di-
l .11 .ri-. ant i1.-, < >flch de Barcdon.r 1": • [ ••• ] com 
que els menestrals formaven d 'antuvi 
una part considerable del veïnat dc 
Ics ciutats i les viles i, en conseqüència, 
d e ls individus que componien e l cos 
consistorial, l'honor i la distinció d 'a-
quests IJocs va dignificar e ls oficis i 
les professions m.anuals.M .[ ... ] per aques-
tes i altres raons, les arts mecàtúqucs o 
sigui els oficis, han estat conservades a 
Catalunya, per bé que, ateses les vicis-
situds dels temps, ara siguin menys flo-
rents. I sembla que s'hi hagin perpetuat 
com en llur país nadiu, d 'on no han po· 
gut desterrar-los les pestes, Ics guerres 
i altres calamitats, sens dubte perquè 
el sistema i la distinció original amb 
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què s ' hi establiren, s'hi propagaren i 
s'hi conservaren, tornà tradicionals els 
oficis, i perquè l'amor al treball arribà 
a formar part dels costums populars, a 
la qual cosa devia contribuir l'establi-
ment dc les corporacions gremial.-; que, 
amb el temps, assoliren un gran lloc en 
la opinió pública, puix que, per mitjà 
dc llur classificació, donaren existèn· 
cia política a una gran quanütatde gent•. 
\i l 'ath eni ment dl' I regim horhò ni1. .rmh 
el dCLTl'l dL· '\o,·a Pl.rnt:r < f~ I 1). dc-..:r llotja 
L'I:-. e~t.rmenh llll'IK'"Ir:rb dc le-. in-..til u<.Í<>Ib 
dc gon·rn i fou rc.:gre-.-..iu l'n l'c:-.mcnt.rda 
consitk'l'aciú ~ocial tll'ls trd).rll :rdor-.. med-
nic-.. t'I corl'>L'tb n>l·lcniu L'll rl'lacio .rmh 
l'I '.rlor dcltrL·h.rll tom .r 11111j;r tk· millor.r 
de 11.:-. condition-, de 'id.r. l'll L'I nou nurt 
-.ocio-pollliL -..orgit d'.rquL'"l kt de .. gr.Ki.rt 
tk l.r no:-.tra hi-.tori:r. impuls.r un.t 'ol un -
tat dc rl·con..,tructio que g~.·nc r;'t el que 
podnL'111 dir l'l· ... t.rdi tk l.r protoindu..,tri:r-
lill.acio1 . L:r po..,tc.:rior L''-JXrn.,io dL· l.r pro-
duccio manuf.r<..tUrl·r;r dc lc-. f.rrguc.., i dd:-. 
mo lin:-. p.rpercr:-.. b renrpcr:rcio i l'i nci-
'-L'Illcnl dc b indu-;t rb ll:mer:r. l:1 intnxluccic'> 
de IL· ... l t'L niquc-.. d·l·-..t.rmpat r dc tckT.., per 
fer gcr1L'II.' dL' pum. et<. ..• tf.r, '>ml c-. per me-
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la dl'uttl<•ll< itt \c'f.!.l<'' \l/ \I///. \olum 1\ I du",.,, 
1>.!. 11.11\l' lon.l IIJH') 
.-.un:.-. proteccioni-.te!-. i per L1 liber:tlit/.1 
nú dclt<>lllL'n amb ,\m(•rit a. com tambt· 
l".lccio tlin.1mit1.1tlora dc l.1 ,I unta dc Co 
mcn.; sintctitz:1d:1 amb la funtl:1ció dt• I"Es-
cucla ( ;r:ttuita dc l)isel1o ( 1 7~'1 ), amb l'ob-
jc<.tiu dt• formar dibuixant'> i projc<.tislcs rx:r 
millorar la qu.tlit.lt deJ... produnes dc l.1 
indu-.tri.l dd pal'>: tei·db. brod.th. objct 
te.-. de metall. dc cuir. etc., generaren lc'> b:1 
ses que facilitaren el procc!-. tlïndustri:tlit -
zació amb lot el que aquest , .a .-.ignillcar dc 
transfonn.1cio en l":unhit ..,m io-polítit. L'll 
l'i" ... i:-.tl.'ml.'" dc produclio i en la cultura 
material. LL' ... prohlenüt i<¡Ul"'o i connine ... 
sociab t>t.l!-.ion.tt!-. per la gt·n~..·ralitzaciú dc 
la indC!-..tria. l.1 tk·gradacio l.''oll'Lica i Lt 
dotzcnamt·nt dl'l-.. produt"tL'" produït!-. ¡wb 
procc-...,os intlu-.tri.tls. que .t \nglatcrra pn>-
'< ><:a ren l.1 coneguda l'l'li i Gt per pan dc\\ i 
lliam \!orri.-.. dl'fcnsor dc 1".1rtcsania i ins· 
piratlortk-lmm in~t·nt dc IL'.., t\11:-. and Cr.tlh. 
impub.1rcn .tlltora .1 tot Europ.1 la n:flc,io 
i l'I delx1t ..,ohrt• l.1 natura d1.· l"objecte in 
tlu ... trial. \qut·-..t :l qüestiú. L''plidt:ltb .1mb 
!.1 diu>tomi.l i l'I conflinc :111 indú:-.tria. i per 
Lt idc~1 tlïmplic1r els f:tctor . .., L'!-.lètic., L'n 
cb ohjet lL'" i d'entendre .,ot i.tlment el.., 
benefici-. del-. nou-. si..,tcmc-. produniu-.. 
c:1piulitz.1 moltL·.., dc lc.., an ion., i e:-.f"orcos 
del pcnsanK'nl progrcssi . ..,ta dd !-.l'glc '" i 
constitut el krmL·nt del /\lm imL·nt .\ lodern. 
1\ Catalunya. \.'J.., c..,mcntah po:-.tulal'> coin 
t idircn .u nh L1 'olunt.tt rt'tnn:-.tructor;l dL· 
b Renai,cm .1 i trobaren L''PI"L'..,.'>iú en l'o 
bra dinilg~1 tlora dL· Jo.,e tko \l.1jarré., i dt· 
Sah·ador ~anpcrc i 1\liqud. PtT :1quclb. la 
lluita per estendre a l<>tt·lco., soci:tlels 
hcneflt i-. dd progr(•..,. juntamt•nt amh l'e 
ducaci< > dd gu..,t i !.1 impliclt i o dds bt I< >t., 
L'"tet i t., ~.·n ds pn >ductes. eren .1ccion.., qut· 
tenien un component mor:tl i rL-formi-,t.t. 
esl:l\·cn encam inadc.-. :1 conl"orm:1r una so 
cicta t 111L'.'> rusta , .-.cn!-. lhle 1 ltarmonteal ~. 
FI moderni-.mc. ,unb lc'> .'>L'\ L'" mC!Itipk.., 
,tportaci< m .... ret upcraciú d 'ofit i:-.. in<. on 
dicional .1ncpucio dc b maquina i ú., dt· 
materiab -.cmif"ahricat.-.. reccrt .1 i plasm.1 
cio d'un nou vocabulari l"orm:tl amb rcL1 
ci(> als est ils hi!-.toric:.. etc., malgrat la !-.l'\ :1 
prq1<>ndet:'lnt i a n >núntica. dL'C< >rati va i :11 
tcs:.111a l . representa un:1 fita !-.ignifictti\':1 
en l'ab ny d':1plegar i d'implicar en l'entorn 
l.t hcllc,a i la uti lit at. 'oluntat que també 
L''>tara implícit.t en b idea i L1 g(·ncsi del dis-
"L'n) . L"t·-,mt·nt.lda et.1p.1 moderni-,t.t. .tix1 
com el pcnode nouccnll-.1.1. aque.,t ultim 
car;IUcritz:ll per una 'olunt.tt in..,titucio-
n:tlitzadora i rdorm ista , i per un nou i(.k:-
ari cstt·tic. que concebia l 'ohjene decora-
tiu i indu-,ll"ial com el mitj:1 c ... senci:d dc la 
socialit;acio dc l'art i dc l.t belleo;a i com 
a expressin d'una no\.1 ci' ilitat, :.er:1n 
l'lnunu . .., que fat·ilitara l.1 implant:1ciú i di-
ru.-,iú dc la nova llll'todologia projectua l im-
plan !<Ida pels p1oner!-. dc Ics a,·antgu:lr-
de!-. amh la '-L'' a radicalitat estctica i 
tompromí... "ocial. 
La t bLNtra dl· ITscob ~u ¡wrior dc Helis 
OllLi .... ran¡ 1921. per 1:1 diuadur:l del ge-
neral (>rimo dc Ribera. n·ntre que mate-
r ialitza' a l'esperit dl'l pensa ment noucen-
tisu t·n rcbt iú amb l 'a lta considcr:tnú i 
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út situació geugrc!Jïw i el 
carócter marítim de les terres 
catalanes bc111jet d'aquestes 1111 
lloc de pas obert a IIIIÍitip les 
injluè11cies. 
funció social que atribuïa a la cultura ma-
t<:rial, i la creació del GATCPAC (Grup d'Ar-
tistes i Tècnics Catalans per al Progrés de 
l 'Arquitectura Contemporània) a principis 
de la d ècada dels trenta fo rmen part dels 
clements que marquen d que una mica més 
endavant ressaltarem com les actituds i cir-
cumst.<l ncies que cleflncLxen i marquen unes 
constants dd que creiem que ha estat a Ca-
talunya. l'acció i el pensament en relació 
amb la cultura material. 
El GATCPAC, té la gran significació d 'haver 
do nar entr:tda o ficial al Moviment Modern 
i amb aquest al disseny en la seva dimen-
sió teòrico-humanística, en la mesura i e l 
sentit que el d issenyado r-arquitecte s'eri-
gia com a principi ordenador del medi, pro-
posam concepcions globals de l'hàbitat que 
con·esponien a determinats models social u. 
El seu arrenglerament i compromís amb els 
estaments populars i el govern republicà 
va ren fer que a la postguerra, com escrigué 
Alexandre Cirici Pell icer, el disseny. com 
to t allò que fos racio nal, o simplement mo-
dern, fossin coses radicalment rro hibides 
pel franqu isme1 •. La voluntat de represa i 
de recuperació de tot all ò que havb es-
troncat la guerra, així com un mateix po-
sicio namc nt respecte a les potencialitats 
del disseny com a element capaç· d ' induir 
un benefic i social. tant en les condicions 
dc vida com en l 'entorn físic, varen rer con-
lluir to t un seguit d 'arquitectes i d 'altres pro-
fessionals per crear, l'any 1960, sota l 'ai-
xopluc del Foment de Ics Arts Decoratives, 
l 'Agru pació de D issenyadors Industrials 
amb l 'objecte d ' imp ulsa r e l Disseny l n-
dustriaJ I ~. 
El disse ny i e l re pte d 'una societat 
soste nibl(• 
De les anteriors i succintes consideracions 
i descripcio ns històriques, pel que fa al que 
han estat a Catalunya les actituds i les ac-
cions en r<.:lació amb les arts mecàniques 
i la cul tu ra material , i més enllà d 'un apro-
pament etnogràfic més concret i detallat 
d 'aquells aspectes que han conrïgurat e l 
com, el perquè i l 'especificitat d<.: la nos-
tra cultura material i que òbviament tam-
bé és necessari rcalitzar 16 , es rot conclou-
re q ue al llarg del temps, des de la incor-
poració dels homes d 'ofici a l<.:s institucions 
de govern pròpies fins a l 'impuls per d i-
vu lga r i integrar e l disseny en el nost re 
sistema productiu. la consideració de b cul-
tura material com un dels facto rs clau p<.:r 
assolir una societat mil lo r ha estat una el<.: 
les constants del pensament de to ts aqu<.:lls 
que s'han arrenglerat en la dc.:fensa d'una 
v isió social i humanística, tant del treba ll 
com dc l'objecte. 
En aquest sentit anhelaríem que, a Cata-
lu nya, e l re pte q ue co mpo rta la cons-
trucció d 'una societat sosten ible, com ja 
hem expressa t anterio rment , r<.:spectuo-
sa amb les persones, la natu ra i les cu ltu-
res, amb to t el que implica d<.: rcfonn u la-
c ió de conceptes i d 'actituds a l 'ho ra dc 
dissenyar. de p roduir i d 'emprar e ls ob-
jectes, no fos només induï t per un com-
promís mediambientalista. sinó també per 
la fidelitat a una pro lo ngada actitud i cons-
c iènc i<J histò rica pel que fa al sen tit i e l 
valor d 'u na cultura materia l :d serv<.:i dc 
l'home i de la vida 
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t2. ,\l:lnjarres.Jo":• dc. lw: arles Sll tllllm'ict.'. Barcl·-
lon.t. 11-!HO. ~an¡x:rc i \l iqud. S.1kador . • ·lpliutcici dC! 
/'c/11 a lo incitÍ>'! ria. B.1 rcdona . IHH I . 
I j. C:unpi. babd. llistor ia del disSC!II.J' industrial. Edi-
cions úl. Col· lccc·i(> t ·:~co l.1 M: l.,~ana . Barc-elon:1, 19H7. 
14. ¡ lrts necoralitt's a IJmt·elona. Ajuntament dc 13ar-
cclona. lkgidoria d'Edicions i l'ub liGicions. li)<) 1. p:'1g. 
t .~o. 
i ';. L:1 trc:1dó de l 'ADI-l'AD. l"an) 1\)60. fou po,~i­
hle i c., 1·l'ié propiciada per la l'il lu:1 i la gran pcr~o­
nalitat dc molts th.:b M:us impubor~. Entn.: :1qucsts rc"-
senyarcm l"arqu i tecte Antoni dc ¡\ toraga' . am i> el 
'cu gr..1n 'entil org.1nitz:1dor. i cb di"l'nyadcu·, ~.ln­
ti:lgO l'l"} i André R1ctrd El prinwr <l"aquc,t. ~mh d 
"eu 1 e"an1 dc lingüi,t.l .• lt·ot:l i dcfl·rh:·l el nom e'-
pecífk dc di.k~enycntront :d d'estètica indtlstriali mot 
corren! pl'r al que al' .1nys seixanta. ,obrctot en 
l'àmbit francè~. e~ dc,ign~ll'a com a dhseny). t<:rmc 
que t·on,ider..ll·a t)(X: .1d.:qu:1l i equÍI <><:. i. el 'cgon. 
per 1.1 'l'<':.t gran ~~·n,ibilita t , " eciú i com:cpte en re-
lació amb l:t cultura material. 
16. Algune., de Jc, qt.il.",lions rd:Jt'ion:lde., amb J'e,-
¡x:cifkil:ll de la no~Jra cultur..1 matcri:ll i que 'crien in-
tcre ... ,anh d "abord:lr tk-., del punt de 1 bt:1 <:tnogr:tl rc 
són. per exemple: 
• La hht<'>rica intcrrdac·iú home-medi que lla tlc l lT-
minat la ,·onfigur:Jciú tk·Je., di\cr'e' .ll"lil'it.ll ~ i for-
mt'' dl· 1 id:1 tr.tdit·iona),. 
• La ll~rga tradiciú tl<: producdú ,lrt~·,.• na la qu.d 
cxct·l ·leh ~ovi nt per L1 tle~tre~a de manuf:l t"lllr:.l. pel 
concep te d 'estalvi i dc durabilitat , t"OII1 t:tmh0 per 
l 'adequació pert inent entre l:1 form:1. la funciú i l'en-
torn. 
E) 'i'K'Ill:t CCOnÒil1K I produelill 111.111Cll dc gr..tn 111 
d ú,tri.l 1 de primere., m:ttl:rie' i la pro...Jiu inddl:nci.1 
del di"'cny en els ~l'l'Ior, t k l >én~ dc consum dome'-
Lic,. l'"ped:tlmclll 1l:xtib i mobiliari. 
Les rd:1dons ent re k ., dbfuncio n" ambicnt:lb i l'b 
c1m h gener:1L' en L1p1~·dació i)'(" tld' objLX'Ie'. corn 
tambC::· lc., dhwr,.ion' i equívcx:s gcnl"r..lh en d t id iTcr 
període· postmcx lernen la visió i con,ide1~1dó del tlh-
!>eny i dels dissenyador' a causa de lc., Sl' I " es propo~t e.' 
cxpr~·~,ionbte~. clil"tl"' ll dcscar:ld,lmcnt mcrc:u1t i 
liste,. 
• L"exbt(•ncia d 'un gr:tn nombre d'e'<'oic~ dcdit':l -
dc~ :1 l'cn.-<:ny:lmenl del dis,eny amb les ·"'VC., po-
lencia lit.tt~ dc cara a 13 reformulac ió del mún dl' 
l'ohjn te·. 
